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що це не достатньо для Національної гвардії і потрібно вживати відповідних 
заходів щодо використання поліграфів у всіх військових частинах НГУ. 
Таким чином, можна зробити наступні висновки. 
1. Використання поліграфу у службово-бойовій діяльності НГУ є су-
часним і високо затребуваним з боку командирів (начальників), як рівня 
ГУ НГУ так і військових частин. 
2. Досвід використання поліграфу у Національній академії Націона-
льної гвардії України вказує на те, що з одного боку, при прийомі на вій-
ськову службу та на роботу вдається відсіяти осіб схильних до вчинення 
правопорушень, у тому числі і корупційних, а по друге, притягти до відпо-
відальності за вчинення дисциплінарних і адміністративних правопору-
шень, чинних військовослужбовців, використовуючи поліграф як допомі-
жний засіб при проведенні службових розслідувань. 
3. Перспективним є встановлення та використання поліграфів у кож-
ній військовій частині НГУ для попередження корупційних та інших пра-
вопорушень у Національній гвардії України. 
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ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ 
ВЛАДИ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
Проблематика існування і широкого розповсюдження корупції в Ук-
раїні визнається вже традиційною. У науково-дослідному середовищі 
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вважається, що причиною цьому є історичні особливості устрою держав, 
що раніше існували на території України, а також специфічний період ста-
новлення самої України, починаючи з 1991-го року. Адже Україна і під час 
панування Російської імперії, і під час 70-ти річного панування згодом Ра-
дянського Союзу знаходилася під владою авторитарних режимів. Голов-
ними особливостями таких режимів було те, що вони зосереджувалися на 
беззаперечному забезпеченні влади правлячої верхівки, а також на пріо-
ритеті інтересів режиму над правами, свободами та законними інтере-
сами громадян. Відповідно до цього в науковій літературі стверджується, 
що закритий та недемократичний характер прийняття рішень в таких ре-
жимах у значній мірі сприяв процвітанню корупції та пов’язаним із нею 
явищам. Отримавши незалежність, державно-політичне керівництво Ук-
раїни майже одразу проголосило боротьбу із цими негативними явищами 
в суспільстві та державному апараті. Проте, ці гасла і заклики до рефор-
мування та вдосконалення протягом довгого часу не були підкріплені жо-
дними реальними діями. Лише в останні декілька років в Україні почали 
здійснюватися реальні кроки у сфері запобігання та протидії корупцій-
ним проявам у публічній службі [1]. 
Вченими стверджується, що ефективна протидія корупційним злочи-
нам, до складу якої входить запобігання їх вчиненню, є одним з найваж-
ливіших елементів підвищення якості функціонування державної сис-
теми. Зарубіжними дослідниками також звертається увага на важливість 
застосування звершень високотехнологічної сфери у діяльності відомств 
та установ публічної служби. На їх переконання, необхідність технологіч-
ного розвитку публічних службовців та їх структурних підрозділів є  
беззаперечною. 
На основі аналізу, проведеного між країнами із різних регіонів світу, 
відзначається, що активне використання публічними службовцями висо-
котехнологічних пристроїв у власній професійній діяльності не тільки 
суттєвим чином збільшує їх ефективність та результативність у роботі, 
але й у тому числі зменшує вірогідність вчинення ними, або по відно-
шенню до них корупційних проявів. 
За останні роки в Україні дійсно почали проводитись реальні рефо-
рми, кінцевою метою яких стало помітне зменшення обсягів корупції у 
державно-владній системі України, а згодом і в суспільстві загалом. Така 
логіка підтримується твердженнями американських і британських дослі-
дників про те, що задля повного викорінення, або хоча б суттєвого змен-
шення корупційних проявів на побутовому рівні, потрібно спершу дося-
гти успішних результатів у протидії корупції саме в публічній службі [2]. 
Такі органи як НАБУ, НАПК, Антимонопольний комітет України, хоча 
і мають певні недоліки у власній діяльності та потребують ще багато вдо-
сконалень, попри все визнаються такими, що рухаються і діють у прави-
льному напрямку. Своєрідним підтвердженням цього стану справ 
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постійна та беззаперечна підтримка цих органів з боку Сполучених Шта-
тів Америки. Одним із недоліків сучасної української державної системи і 
штучне гальмування реформ та інших позитивних процесів в державі з 
боку тих чи інших суб’єктів. Зокрема, серед конкретних проблем назива-
ється прогалина у вітчизняній антикорупційній сфері, яка дозволяє осо-
бам, замішаним у проявах корупції та звільнених внаслідок цього з по-
сади, успішно поновлюватись на посадах [3]. Більш того, внаслідок такої 
прогалини вони отримували значну компенсацію від держави через «не-
правомірне звільнення з посади». Міжнародні союзники та партнери Ук-
раїни наполягають на тому, аби ця прогалина у вітчизняному законодав-
стві була ліквідована. Також пропонується провести вдосконалення віт-
чизняної законодавчої бази, а саме ввести в дію правову норму, яка б чітко 
прописувала умови, за які особа підлягає люстрації з публічної служби. 
Тим самим буде досягнуто фактичної неможливості масових поновлень 
корупціонерів та інших осіб, що зловживали своєю владою, на їх старих 
посадах [4]. За умови функціонування такої правової норми державні ор-
гани України, що фактично проводять люстрацію, також стануть менше 
помилятися і оголошувати люстрованими осіб без достатнього обсягу на-
лежних на те підстав. Адже добре відомо, що чимала частина судових 
справ про неправомірне звільнення з посади «розвалюються» на користь 
«корупційного суб’єкта» саме внаслідок неякісної роботи державних ан-
тикорупційних органів [5]. 
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що ефективне запобігання та 
успішна протидія корупційним проявам у публічній службі мають і надалі за-
лишатися першочерговим завданням з боку керівництва держави. 
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